






España, por toda clase de razones las
sentimentales entre otras. debe e~tar {n
po~siót1 de la plaza medituninea. Sil!
ella nuestra z o n a estii incomplclil r
nosotros a merced de todos los i1\"emurc·
ros internacionales.
Tiene que satisfacernos que un fnm-
cés, hablando en nombre de su partltlo.
se exprese como lo hizo .,"r. Clu,,~l_ i:n
las palabras de este diputado h<'lY una b<l
se para futuras negociaciones y acaso de-
finitivos acuerdo~, que pueden ser garan
lía de tranquilidad pMa.nOSOtros.
¿Se tomará nota por quien corresponda
de lo que aquellas representan?
Hoy que estamos en un pl<l11 de cor
dialidad, f1Llllque no lo demuestre lo ocu
rrido hace pocos dias en Tanger ni trn·
tarse del llombramiento de jefe de poli-
cía, pudieran iniciarse tanteos en el semi
do indicado y esa es la obra rolitica a
realizar en Marruecos, pues cOlllplda·
rla, indudablemente, la que en estos ll1U
mentas. se está negociando pnra la pa-
cificación y para el ejercicio del doble
protectorado.
La Cámara francesa, deseando la pron-
ta tranquilidad en ,,"arruecos, SI; 1ll0Slr
respetuosa para los Tratados, reconocien-
do que la acción comun de Francia y de
Espalia es necesaria e imprescindrble.
En tal sentido parecen llevarse las con-
versaciones de .\-1adríd elllre los rcpfl:5I.:n·
tantes de los dos paises.
Cierto, COIllO dijo León BlulIl. qUt: h.¡-
brá paz si la quieren los rifeños: ftt'ro no
es menos cierto que. entendidds las dos
naciones protectoras y contando con la
aquiescencia de Inglaterra, se I lrOn 'ni
la paz. porque le faltarán mei.!les a los rr
feños para sostener la guerra )' no p úr,lII
entrar por Uxda y por Tltnger y púr otros
sitios. de todos conocidos, ¡¡rmas. mum-
ciones y vi\"eres y agentes de toJ¡¡S espt:-
cies y nacionalidades.
Lo que se refiere a la "igil,mcl<l na-
val y terrestre esta :erminado y aproh¿¡do
por los dos ¡:;obiernos ne~oci<lllores y la
vigilancia maritima se ejen:e, de hecho,
desde hace días.
La acción militar y politica es objeto
aún de deliberaciones; pero ¿'lUkll dudil
de que se llegara al acuerdo illÍl:r~sall­
do, como interesa, a las partes contra-
tantes en común.
Esperemos. Todo llnce suponer que
estamos en vispera, al fin de ir hacia 1<1
realización de Ull deseo por nosotros lar-
go tiempo anhelado; el de que Ffilllcia
y España, dejando a un Jado prejuicio:;,
se conozcan, se amen, se compcl1etn:l1,
despues da haber vivido en desacu<.:nlo
varias centurias_ •
Si fuese asf; si esta ('nlente que Sl.' lle-
gocia sirviera para llegar a eS<l conclu-
sión mucho saldria gananúo la misma pflZ
europea, pues si intereses cUilllliosos tie-
ne Francia en el mundo In~ lue:\llO" 110
le \'an en zaga y nuc~lra :ll!:Ul" .1 I ~ e
ser, en algún momento decisiva.
,
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas año.
i>esde Madrid
(De nuestro Redactor·corresponsal)
El Diputado socialista francés Mr. Ou·
sel, que forma parte de la Comisión par-
lamentaria que se halla en Marruecos, hi-
zo a los informadores españoles que se
encuentran en el frente de las operacio-
nes, manifestaciones que nos interesan
viva y directamente.
Sabemos ya que al socialismo francés
le importa, de modo principal la paz pron-
ta, y asi lo confirma Mr. Clusel, concer-
tada de acuerdo con esp3ña para evitar
derramamiento de sangre.
Pero el Sr. Clusel llega a mas en sus
declaraciones, pues sostiene que en el
acuerdo militar no sería dificultad la cues·
lión de limitación de fronteras, quedando
dentro de nuestra zona no solo el valle
del Varga sino la parte montal10sa que
lo domina.
y respeto a Tánger, el diputado socia-
lista comprende que esta plaza es para
España aspiración nacional y aún cues·
tión de amor propio y a Francia no le sir·
ve hoy de nada.
¿Se necesita subrayar lo que queda es-
crito para demostrar toda la importancia
que ello tiene?
El valle del Uarga, con su macizo mon
tañoso, es actualmente, una parte del Rif
desmembrada de nuestra zona; es, como
viene repitiéndose estos dias en la prensa
el complemento de esa región de nuestra
esfera de influencia y el granero natural
de esas tribus berberlscas que viven en
el Norte de Africa. Es algo para nosotros
trascendental y por eso los negociadores
españoles del Tratado del 12 hicieron,
aunque inútilmente hincapié para retener-
lo en nuestro protectorado.
¿Qué decir de Tanger? En nuestras
manos la plaza internacionalista no hay
que decir los disgustos que a estas horas
nos hubiéramos evitado, aparte de ser
Tánger de hecho y derecho, la cabeza.
la capital del Rif y su administración por
el Maghzen español no es absolutamente
necesaria e indispensable por todos con-
ceptos.
Fué Tanger, con su hinterland, algtl
sustraido a nuestros derechos y al no ejer·
cer nosotros la acción protectora exdusi·
vamente sobre él tampoco hemos podido
evitar que se convirtiese en el Centro de
donde partieron siempre los medios de
apoyo para la rebeldia contra España.
por la complicidad de los unos y la pasivi-
dad hostil de los otros.
En Tanger se aprovisionaba el Raisuni
y allf tenia activos agentes cuando sus
andanzas agresivas y en Tánger contaba
y aún sigue contando Ab·el·Krim con au·
xilios poderosos, que solo un concierto
de Francia con nosotros, apoyado moral-
mente por la Gran Bretaña, puede ha-
cer ineficaces.
lo
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buena sacudida a dos nobillsimos
st:ntimientos de la sociedad: a la
ca ndad y al res¡;etu a lus a ncia nos
y les ha abicrto para éSO el cauce
del los f10.\IE:-.iAJES A LA \·E-
J¡';Z.
Para los del segundo grupo, o
sea para los mayol es de 45 años y
menores de GS, el Estado sigue
otro procedimiento. Constituirles
una pensión según la técnica d('1
seguro era imposible. Si la carga
se echaba sobre los palronos, es-
tos tendrlan que pagar cuatro ve-
ces más de lo que pagan hoy: fá-
cilmente se comprenderá que esto
no es hacedero. Por olra parte,
tampoco se puede eC1l;'1I' la carga
sobre el Estado, pues se vaciarla
en el seguro una grandlsima parte
del Tesoro público.
Por eso se apeló a otro recurso.
Para estos obreros, que aun tra-
bajan, los patronos y el Estado pa
gan lo mismo que para los jóve-
nes. Esas cuotas producen interés
compuesto. y el pequeño capital
a:si acumulado se les da cuando
llegan a cumplir 65 años. Como
esto es poco, los estimulit a que lo
aumenten con Su ahorro personal,
que él premia con un cinco por
cien 10 de bon ificacióll. y esti m LIla,
con el mismo fin, la generosidad
de los patronos, de los Ayunta-
mientos, Diputaciones, organiza-
ciones sociales, etc. Además, para
aumentar el haber del retiro a los
obreros de este grupo, el Estado
impuso una recarga sobre las he-
rencias adquiridas por parientes
lejanos, desde el quinto grajo en
adela n le.
Para no molestar tanlOa los lec
lores resumiremos lo escrito hoy,
diciendo que el Estado ha resuelto
la dificultad en cuanto a los obre-
ros de más de 65 años por medio
de la caridad privada y t:I problc·
ma de los obreros mayores de 45
y menores de 65 años con un /-é-
gimen mixto de aho/To y asistencia.
Otro día nos ocuparemos del
tercer gru po de obreros, de los
comprendidos entre los 16 y 45
años, cuyo seguro se obtiene me
diante un régimell de retiro II1U-
luaLi:;ado y cuya pensión, como
demostraremos, no puede ser hoy
superior a una pcsetJ diaria.
LA
JACA: Una peseta trimestre.
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Vivimos en España, en cuanto
al retiro obligatorio obrero, en un
régimen de transición que no pero
¡r.ite ni adelantar la Cdéod de 65
años para principiar él cobrar su
pension el asegurado, ni que la
cuota de ésta sea mayor de una pe
seta Jiaria. En igual situación se
han encontrado las demás nacio-
nes al establecer la obligatoriedad
del segu ro.
Demostramos en el arliculo an-
tcr:or la sinrazón de Jos que por
.:ausas inconfcsables, fundándose
en que es ridículo y poco práctico
esperar a cumplir 65 años para
principiar a cobrar la pensión, ha·
cen d vaclo en tvrno del segu ro
obligatorio obrero. Pa;-ecidas razo-
nes podcmos ~d uci r para justifica r)
destruyendo también otro prejui-
cio, que, hoy por hoy y mientras
subsista el rcgimcn de transición,
,d cuota inicial dcl retiro no puede
ser O!fa que la de 365 pesetas
anuales.
El coste cJ~ una pensión deter-
7linada es proporcional) corno 10-
Joe) mundo sabe, a la edad en que
\;c comienza a constituir. Cuanto
más joven es el asegurado, menos
cuesta su pensión
Al implantar el régimen de rcti-
ro, el Estado se encuentra con
Jbreros de todas las cdadl.:s. ?'Jo 10
dos son de 16 años. Los que tienen
más edad encarecen la carga del
seguro. Frente <:l ('SIc oroblcma,
España ha orillado las dificultades
dividiendo en tres grupos toda la
población asalariada, según la
edad que tenIa al comenzar el ré-
gimen obligatorio: Grupo 1.0 l\la-
yores de 65 anos: Grupo 2. 0 Ma-
yores de 45 y menores de 65: Gru-
po 3.0 Mayores de 16 años y me-
nores de 45.
A los dcl pri mer gru po, ésto es
a los mayores dc G5 anos, no po-
día aplicárscles el seguro mutuo
de vejez. El seguro es previsión:
prever es ver un peligro futuro y
dcJenderse contra él, y los viejos
ya no pued<.:n ver futura la vejez
p.ara ellos; el peligro lo tienen en·
CIma. El gran resorte de dcJensa
q.ue el segu ro proporciona es el
tiempo, y ya no tienen tiempo pa-
ra defendcr!'e. Sienten sobre si la
necesidad)' ante ella están inde-
fenso!' No queriendo abandonar-











Todo es cuestión de que, entre nOSO-
tros, se piense en SPrlO en una politica
verdaderamente nacional y sepamos Sé!
C3f el pmlido posible de nuestra situación
preferente aunque (rCHlnos en nuestro pe-
simismo innato, lo contrario.
VaY81l10S, por 10 pronto. al concierto
de e.sa paz real, de que hablaba hace día~
en la Clll1ara fnlllcesa Mr. Pamlevé, te-
niéndose en la debida cuenta ellriple ele·
mento franees, español y rnarroqul, que
es preciso que colaboren.
Lo exigen así los sacrificios de todo oro
den que hasta el presente tuvo España
que afrontar en Marrueco~ y que ahora
toca también a Francia Sllfrir y que la obll
gan a buscar en nosotros una colaboración
que antes no deseó.
Solo, de ese modo, se puede llegar a
la penetración pacHica en el imperio jeri-
fano, incorporando a éste a la obra de ci-
vilización universal que se nos confió por
por virtud de los pactos internacionales y
cu yo mandato aceptamos COI1 Francia l11an·
comul1adamente.
B. LOlS
Madrid 29 de Junio de 1925.
ft nODO DE INIClftTIVft
•
El Alcalde convocó a comerciantes e in-
dustriales a una reunión para tratar el pro-
grama de festejos. De unos y otros acu-
dieroll tres. Bien es verdad. que, restan-
do 20 dias para todo, habría quien pensa-
ra en la imposibilidad y se abstuviera por
ello a acudir; mas esa unallimidad. de-
1l1uestra una \'ez más que el comerclO en
general 110 quiere fiestas. pues si no fue-
se as], su dinero e iniciativa acudida siem-
pre dejando a un lado a los que dicen no
les conviene que las haYfl, Por eso no es
de extrariar que, fuera del dia de San Pe-
dro, los comerciantes descansaroll corno
en el que n.as del año 'i queda, demostra-
do que, si el comercio no toma la prrncI'
pal parte, nada puede h3cersc. Mientras
ocurra lo de boy seguiremos con fiestas
más propias dejadraque, pongo por ejem
plo, pero no, de una Ciudad que como la
nuestra. todos reconocemos con gusto y
satisfacción crece en todos los órdeflcs a
pasos gigantes.
Las festividades religiosas estuvieron,
como siempre. solemnes y brillantes. Al-
go hay sin embargo en tino de sus aspec"
tos que queremos comentar,
Muy bien que 10 tritdicional se respete.
S0l110S los primeros en desearlo, Illas no.
a costa de la higiene, 1<1 estética y el arte.
Esos sCflcillos romeros que tanto sienten
la devoción a nuestra Patrona, deben con·
sérvense. pero vlstaseles en forma quc
no .. desmerezca del conjunto; esos sa-
yales o lúnicas. esos sombrcros llenos de
grasa, deformados y sudas. deben cam·
biarse para que al ver a esos devotos,
nOS fijemos en lo que son, pensando en
ello y no, que solo sirva su presencia pa-
conlenlarios deprimentes.
Los mismos a que nos referirnos cantan
una Salve con todo el cariño y fervor que
les son dadvs, mas es dicha Salve, pro-
pia también de un pueblo de cuatro casas
en su fiesta mayor. Pensamos y así lo
exponemos, que hoy. por cOfltar Con ele-
mentos que hace "10 años no teníamos,
esa Salve en honor a Santa Orosia. debía
ser cantada n gmnde orr¡uesta, nutriendo
la capilla qL:C falta le hace y logrando
que J<lquCEes y forasteros, cn vez deaf.:U-
dir a ver las contorsiones de esos pobres
enfermos que por fortuna desaparecen,
fuesen a nuestro primer templo a' oir la
Salve y postrarse reveretes ante los pies
de la Santa.
Siga la tradición yesos humildes rome-
ros. canten su Salve y rezos a otra hora,
reservándose la de hoy, para cultos tan
esplendorosos como la Santa merece. Con
plausible acierto y para evitar posibles
irreverencias se limitaron las horas de vela
en la Cate,l ra !, sin que por ello padeciese
10 más mínimo la tradiciÓfl. Llevar a estas
horas de culto a Santa Orosia más es-
plendor y solemnidad sería algo que ento·
naría muy bien con el scntir religioso de
ros 1ll0ntaneses y COh su devoción sentida
para nuestra Patrona. Yen fin, la solern-
nísima procesión en la que, aparte de
nucstras autoridades, forman en ella las
cruces de todas las parroquias de la Dió-
cesis debe continuar totalmente organiza-
da, evitandose el desfile de las cruces pa·
rroquiales que se inicia en la plaza de Bis·
cós para continuar con todo su bello con-
junto hasta la Catedral y am en la lonja
anchurosa esa bandera, orgullo de llues·
tras labradores. debe rendirles el homerm-
je de despedida a que son acreedores Jos
pueblos por su coucurso y su fe a Santa
Orosin. Esta bandera nuestra, inclinándo-
se reverente ante las cruces del Obispado,
en un adios de caritlosa gratitud, debe dar
la serial de haber terminado la procesión.
•• •
El Ayulitamiento queriendo no pasasen
desapercibidos estos días gastó unas pe
setas en músicas, carreras. canto de jotas,
etc. números estos que unidos a afros de
más importancia sirven pma hacer un pro·
grama de fiestas completo pero, así nues"
tra humilde opinión es qlte jaca no mere-
ce se la considere tan poco: sr hay para
fiestas, bien, si no, no hacer ninguna.
Conste. pues eilo nos interesa, que lo
dicho no debe tomarse en SOI1 de crilica;
no es asi como 10 sentimos. Esto y cuan-
to nos sugieren nuestras pobres observa-
ciones. 10 hacernos público creyendo labo·
rar por nuestra Ciudad, pues SI sólo de
critica se tmtara, ella es fácil, mas la
cuestión es, decir dónde está lo deficient~
y qué remedio debe ponerse corno cree-
mos queda consignado, para que si es dig-
no de tenerse en cuenta lo recoja quien
deba y estudiando sobre ello, llegar a que
nuestros visitantes y nosotros mismos no
tuviéramos más que motivo de alabanza
para cuanto hacemos ayudando en todo
orden a que jaca en lodo y por todo me-





Vivir quiero, Señor, en la luz pura
de tu amor virginal. sereno y fuerte,
y tener, como Juan, hasta la muerte
desposado el valor con la ternura.
Amar, pues, quiero en Ti lo que es tu hechura,
por tal] divina y venturosa suerte,
que con todo 10 creado a ver acierta
el temblor de la luz de tu hermosura.
Mas si te diere, como Pedro, enojos,
t.el gallo acusador hazme oir el canto
)' benignos 11 mi vuelve tus ojos,
Que pueda yo tener desde tal die.
el llanto de est~ Apóstol por mi llanto




Form6 parte de otra familia, constitu·
y6 un hogar, casi entre extraños,
Mientras so!lera fue, ef mundo le ofre·
ció distinciones y afectos. Era en fa so-
ciedad. fa por todos admifada y preferi-
da. Porque era. bella, porque era buella.
Modesta, no apeteció nunca la e.,lh,"
bición mmulanal de sus dones y virtudes
mas estas Sin querer/o, abriéronse pa-
so y recibieron el homenaje merecido de
respeto /1 veneración cordial.
Y, yo creo que, como llfl premio. en-
contró jdven, muy jóven, quien quiso
asociar sus destinos a los destinos de la
doncel/a 'aquella Ibirfuósa y bella . ..
Ni una nube siquiera emparló por una
voz la dicfte conyugal. la dicha del lla-
gar. Los 01105 discurrían, veloces. Sin
dejar huellas de plata que el sufrir posa
prenaturafllenteen las.frentes torturadas
La hermosa juventud. con sus ilusio
l/es doradas, COI/ sus slienos felices, rei-
naron siempre y reinaran siempre talll-
bien en la familia aquella en el hogar
aquel sin que nada pueda enturbiar S/1
placidez de venturas amadas.
Parece la casa un templo, donde solo
pudieran escucharse alpegios de angeli·
cales risas infantiles y las dulces e illin
ferrumpidas trovas de casto amor.
Ni una dolora, 11I un acento triste
que puedan simbolizar lágrimas del
corazón.
Los años, aunque pasen, no son capa·
ces de gravar sus tristes huelLas. Los
dias tristes son ocasión para rememo-
rar los dios alegres: los momentos de
I1n desespero de la vida SOn provocacio-
nes a buscar en el pasado, a recordar
las promesas juradas, rompiendo el se-
lto que anuda, para que nadie lo profa'
ne, el acariciado y misterioso legajo qlle
cOntiene cuitas y sentires, oyes y lamen-
tos elocuentes del corazón.
y asi los 01105 no vasan-tall solo se
recuerdan-y se perpetua dichosamente
la amada juvemud, que IZO busca como
no buscó lafT/OOCO anfes los aplausos
del/flundo, los plácemes y agrados de
los hombres . .. sino que se concenfra en
el hogar, se da a sus lujos... a los SIl-
yos... a la hacendosa labor de una ma-
dre digna, a los deberes de ulla esposa
buena.
y sin alejarse de la sociedad, 11O es-
ta en ella.
Goza de sus ventajas y no participa
de sus males.
y es respetada y es admirada y es
querida la que tan buena supo ser, cuan-
do joven, y tall digna sabe ser, siendo
esposa, siendo madre.
¿ Qué pudo formar asi el temvle del
coraz6n y del alma de esa virtuosa
, mujer?
La educación cristiana que le aió una
madre buena, el ejemplo que le fortificó
de un esposo cristiano, caballero eJem-
plar. el excelso amor que en su corazón
esculpió el santo deber de esposa.
Aceptó en su tiempo lo que el Cielo y
ILO los hombres le depl"lraron, fo'rm6 su
alma, acompasó tos {atires de su pecho
a {as inspiraciones de un divinizado des-
¡etlo, y por eso es dichosa y es feliz en
su hogar, sin que sombras ni nubes em·
pOllen ni ouedan empailar con sus tin-
tas y celajes la ventura y la dicha a las
que tienen derecho, por su bellezas. bi,.·
tudes y bondad.
PETRONlO
A. la distinguida y bella
señora de nuestro Alcalde
•••••••••••••••
Fiesta de nuestra Santa Orosia. Entre
el bullicio de la muchedumbre, gente de
los pueblos circunvecinos, única que vino
este año. se oye a lo lejos el redoblar de
tambores y el sonido de las cornetas. Van
a¡Jroxirm'tndose uno y otro y aparece por
la calle Mayor marcialmente la fuerza que
escoltara a nuestra Patrona dándole guaro
dia de honor.
Son los simpáticos Cazadores que por
vez primera prestan lal servicio, yendo
magnificamente' uniformados con sus tra·
jes nuevos con sus correojes avellalHt en
forrnacion correctísima, con una marciali-
dad que es unánimemente apl<l1ldida.
Mas nuestra vista buscí'l aigo que echa
muy de menos. y terminado el desfile sin
hallar lo que aguardábamos ver, nos de-
cirnos c(ln cierto aire de tristeza iles falta
la Bandem! Así es; Iluestro Batallón de
Cazadores. el que. allá en Jos Jías que
precedieron a su llegada, causó grandes
zozobras al Sllsurr;.¡rse no venía H jaca
provocando en nosotros esa amarga de-
cepción que produce la negación de una
cosa cuando segura cueflta. y que ha de
traerno~: tantísimos beneficios en todo or-
den; ese Batallón que a jaca ha de pro-
porcionarle, aparte de una mayor impor-
tancia, muy ping¡¡~s re"ultados mercantil·
mente hablando, ino tiene Bandera!
y, como ese Balallón para j<'!cn se creo,
y corno la enseña sagrada del antiguo, ni
debe valer para el de hoy, ni lo debemos
consentir, llevado de un sentimIento que
por igual sentirá todo buen jaques, me
permito, con todos ros resoetos que Us-
ted señora merece, rogarle sea usted la
que acogiendo esta noble idea bajo su tu-
tela le de cima, logrando por medio de
una pública cuestación que todo jaca con·
tribuya a elJa donando una bandera a
nuestro Batallón cosa que no dudo ha de
ocurrir, por razones de patriotismo. de
respeto para la enseña Patria y casi so·
bre todo ello, por simpatía hacia Usted.
Razones son esas que me relevan de
tener que aducir otras muchas a favor de
la idea restándome solo desearle que Dios
le conceda la inmensa dicha de ver a ese
angel que alegra su hogar de poco tiempo
a esta parte. besando en los pliegues de
esa Bandera; beso, que tendra el doble
carácter de filial y fraternal, que si lo da
a [a Madre Patria, lo depositará también
a su hermana al ser los dos hijos de usted,
señora.
B. C. A.
-E e o s-
Slnfa Orosia en Zarago:u
Carlas de amigos y la prensa de la in-
victa Cesaraugusta nos traen noticias de
las solemnidades religiosas que nuestros
paisanos, residentes en Zaragaza, han ce·
lebrada en honor de Santa Orosia. Fue-
ron suntuosas y brillantes y los Montañe"
ses que integran la Hermandad de Santa
Orosia guardadores allende los limites co-
marcales de las glorias y honrosas tradi-
ciones nuestras. vIvIeron unas horas de
comunión espiritual con sus hermanos de
aquí, en dulce evocación de dias pretérr"

















Ante la urna de Santa ürosia t('cibió
por vez primera l'l juc\'es úf!imo el P~11
de los Angeles fa niña Marta SRntall1<Jn,1
Estua, hija de nuestro buen amigo O...\0-
lonio. :-.Jueslra enhorabuena.
Atentamente nos participan los Alma-
cenes de S. Pedro S..c\. que el pr, Xl no
domingo dia :) y con ocasión de la Ina\l
guración general de sus lluevas y an;pl os
locales de las calles Echegaray y Zurolitl
presentarán una gran cxpo$ilion Illlt..'nor
donde el público podrá aprf'ciar UII incom-
parable surtido en toda clase lle <lrlku:os
y todo cuanto la moda exige para la pre-
sente l~mporada con motivo de c$ta Ul,lII-
guracióll y en obsequio <1 su d,:-illllgUtUa
clientela desde los días 6 al 15 han:in una
bonificación especial de lO pur llAh:1l lu-
das las ventas.
Con destino al Homenaje a la vejez,
que se celebrará COIl gran solemnidad, el
dia de San Pedro tuvo lugar Cll esta Ciu
dad la Fiesta de la Flor, alcanzando las
distinguidas damas y bellas seilOritus que
de cIJa se encargaron ulla lucida recau
dación.
•
1la regresado a P..uenos Aires, despucs
de dos meses de estancia con su familia
de esta Ciudad lluestro querido amigo dun
Aguslfn Castejón. Duranle su pcnnancl1'
cia en jaca ha sido objeto de fimls aten.
ciones que han puesto de' manifiesto las
grandes simpatías con que cuenta entre
sus paisallos. Le tlesealllos feliz viaje.
Han regresado de su viaje de llovios
Don Francisco Castcjón, Médico Pr,\lIcro
de Sanidad Militar y su bella esposa _\la-
ría Royo y Don Alfredo Lacasta y su d!s.
tinguida esposa Presentación Sánchez
Cruzat.
Ha sido ampliado el ser .... ir.io de tr~I1I.'S
de verano can Ull rápido que 11(.',;1.: Su sa-
lida de jaca a las 9 de la lIlaT)ana.
Ayer se inauguró el sen'iclO de nego
y limpieza con el carro bomba T('CICl1t •
mente adquirido por nueSlro ,\YJIlfa-
miento.
Días pasados falleció \-íclillla de rJpida
enfermedad el conocido agricultur jWlll
Jose Cnvcro, hermano tle Iluestro COI1\ e-
cino el acreditado comerciante de esla
plaza don j\o1arial10. Acompañamos ¡:¡ la
viuda hijos, padre y demas familia del fi-
nado en su justo dolor.
Publicil la (Ciacetal un decreto amplian-
do a los hijos de lOs muertos en acción de
guerra o ti consecuencia de l<ls bcrid.ls re
cibidas en la lIliSllm de los beneficios de
la reducción de la cuota militar.
Otro sefl<1lando nOrmas pLlra la aplica
ción del Estatuto provincial Cll lo relativo
a gravámenes, in~ueslos y derechos rCa-
les por trasmisión de bienes.
c":"'"':':-:--:· - --~ -
Tip. Vda, de R. Abad, ,\layor,32. jilca
-- ..lr ~
Pe' rd ,. da de 12; pe'éIDs des·de el St'lI1inario llue-
vo calles Mayor, Zocolin y Bellido hasla
el numero 2..J, -t.o piso que reside su due-
no. Se agradecerá la de\'oJuCI(JIl
•
m01>ELO 1>E PROPOSICIOH
Uoo José Valero Rubio Coman-
dante de Intendencia, Jefe Ac.
cidental de Derechos y Propie-
dades del ramo de (juerra en
la plaza de Jaca.
HAGO SABER: Que debiendo celebrarse su-
basta local y únka en virtud de lo dispuesto por
la superioridad en el mes IIctual para 111 enagena-
ciGn de 9 parcelas procedente del derribo de las
murallas de esta plaza que quedaron sin vender
en la l." subasta celebrada el 30 de enero I¡Uimo
cuyas parcelas son las señaladas COI1 los números
13. 1.4,34,44,47, 48, 51, 53 Y 5-1, se anuncia
por el presente.
Dicho acta tendrá lugar en la Jefatura de Pro-
piedades de esta plaza, sito en la Ciudadela pa-
hellón nUmero 20, el dia. JO de Julio próximo a
las 11 de su mañana.
Los pliegos de cOndkiones te<:nicns y lega-
les y los precios limites estarán de manifiesto
todos los dios laborables en la indiCHda Jefa-
tura de 9013.
La subasta se verificara con arreglo a cuanto
dispone el reglamento de contratación del ramo
de Guerra, la Ley de Administración y Contabi.
Iidad de la Hacienda Pública y derNlS disposi-
ciones complementarias.
Para tomar parte en la licitación sera preciso
que las proposiciones se extiendan en papel se-
llado de IIna peseta y se. ajusten en lo esencial al
modelo inserto a conlinuación debiendo ~r
acampafiadas del resguardo del depósito en la
caja g-eneral de depósitos o en sus sucursales del
importe del 5 por ciento de la parcela que se ha
de adquirir o constituir dicho 5 por ciento en la
caja de esl:t Jefatura en metálico o su equivalen-
cia, acompañandose cedula personal o docUlnen-
to legal que acredite la personalidad del firmante.
Jaca 24 de Junio de 1925.-EI Jefe de Propie.
dades Accidental, Jase Va/ero Rubio.
D. F de T domiciliado en y
con reaidencia en Provincia de calle
de mímero enter ado del anu ncio pu.
bJicado en fecha de parn la venfa de vein-
ticinco parcelas procedentes del derribo de las
murallas de Jaca; se compromete y obli~a con sn-
jecion a las c1illlsulllS del mismo II adquirir Ins
parcelas sel'aladas con los l1úmeros , .del plu-
no del deslinde al precio de Ptas .
cántimos el metro cuadrado interior y recinto
y Ptas Cmos metro cuadrado
del exterior. Acampana en cumplimiento de lo
prevenido cédula o poder y la jtarantia le-
gal que se exige.
...... a de 1.925
Firma y Rúbrica
Ama Se necesita para criar en sucasa. Dirigirse a Lucas Ca-
ñardo en el pueblo de Javierregay.
LA UNJON
I~I EXcmo. Sr. Obi,;.po de Jaca concedia las indulgencias de coslumbre.
~-(yl ~~\~ t
,
PRIMER A)/IVERSARIO POR EL ALMA DEL SEÑOR
1>, Evaristo 1'lvarez de Sotomayor
v VALERA
COMANOANTE DE INF"ANTERIA
que fallecia en jaca el día 5 de Julio de 1924
R. l· P
. Sus desconsolados viuda doña Lucia Loro, hijos doña Fernanda, Ma-
na de lo~Angeles, Evaristo y Alicia; hermano D. Rafael (ausente) y de-
más famIlia al recQrdar a sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha,
les ruegan la asistencia a los funerales que por el eterno descanso del al-
ma del flllado se celebrarán en la iglesia de la Ciudadela el próximo lu-
nes 6 del aclUal a las 10 y media, favor Que agradecerán profundamente.
NO SE INVITA F"ARTlCULARMIENTE
. -.
,-~"'" , '-.
ColeSio del S. Corazón
Resultado de los exámenes que sufrie·
ron los alumnos de este centro en el Ins-
tituto Nacional de Zaragoz8.
Salieron bien en el examen de Ingreso:
Antonio Valero Castejbll, Manuel de
Ocho<l Ibañez, Francisco Dumas Sicltar,
Juan Montero López, Manuel Juaneda
Lavenlana, Jose Benedicto Gtlrcfa, José
Betrán Pueyo, Antonio Escartfn Beseós.
Gramática castellana: Motricula de
Honor: Antonio Valero Caslejón. - No-
tables, Manuel de Ochoa IbMez, José
Benedicto Garcia, Francisco numas Si-
char. Cuatro Aprobados.
Geografia Gefwal y de Europa: Ma-
tricula. - Manuel de Ochoa lbáñez. No-
tables. - Juan Montero Lbpez, José Bene-
dicto García, Antonio Varero Caslejón.-
-t Aprobados.
Nociones de Aritmetica y Geometría:
,Votables. --Jase Betrán Pueyo. Manuel
de Ochoa Ibáñez, Manueljuaneda Laven-
tana, Antonio Escartin Bescós. - Cuatro
Aprobados.
Lengua Francesa primer Curso: So-
bresaliente. Vicente Perez Santaliestra
.Votables. Luis Roldán Loris, Salvador
Sap.z Bardaji, Francisco Mengual Mur,
Fernando Valero Indarl, 1 Aprobado.
Lengua Latina 2.° Curso: l Aproba-
do 3 suspensos,
Lengua Latina 2. o Curso: J. Aproba-
dos.-3 Suspensos.
Historia de Espar1a: Matricula. - Vi-
cente Pérez SantaJiestra, Luis Roldán Lo.
ris Notable. -Salvador Sanz Bardaji, 3
Aprobados.
Geometria: 5 Aprobados.
S. A. molino Harinero
y Luz Eléctrica de J&\ca
Desde la fecha en la gerencia de la misma que-
da abierto el pago 01 cupóu número cuatro de las
obligaciones de esta Sociedad cangeándose al
mismo tiempo los recibos provisionales por los
títulos. ~
También se paga el Cupón número 4 de las ac-
ciones preferentes.
Jaca l." de Julio de 19'25. El Gerente, Anlo-
uio Aleyo.
El que no can la la jota•..
ZARAGOZA
fantiles hondamente sentidos y vividos en
eslas fechas clásicas de la Alta-Montaña
Aragonesa; dfa~ IUl1lmosos de expanSIO-
nes fraternales que 1\ todos unen en mi
mismo sentir. ~anla Ofosia y Jaca.
Oc eslas bellas remembranzas lllonlai'ie-
saS habló a los IlUeSltas cu sus fiestas,
nuestro querido amigo el cultisimo pr?-
bendatlo de ~sla Catedral D. EslanlsJao
rricas Que luvo a su cargo el sermón de
la Santa en ZafaRoza. y tal uncian, ,-c.
hemencia tan grande y exaltado amor a
las glorias jaquesas puso en sus palabras
que los Montañeses gustaron la dulce
enioción de sus ¡ecuerdos vistos al traves
de la más vi"a y brillante pintura. De es·
le serlllón 1105 hacen calurosos elogios y
autoridad tan excepcional como el P. Ca-
parvo de las Escuelas Pías ha dicho que
el sermón del señor Tricas ha colmado las




La favorable acogida que e[ público ha
dispensado a nuestro número del jueves
ullimo, manifestación de nuestro estimulo
por las cosas deJaca, nos compensa, con
rreces, del esfuerzo que hemos realizado
para su confección. Ila sido un triunfo
definitivo pues no obstante hAber tirado
previsoramente unos miles de ejemplares
se han agotado totalmente.
Esto nnido a las muchas felicitaciones
que hp.mos recibido y fuerza es agradecer
pr,ncipalnlenle lA de nuestros colegfls de
lar~goza El Noticiero y el Heraldo de
Aragón nos anima a seguir por la senda
~ue nos hemos trazado y a agradecer en
¡"rma análoga y repetidamente el favor
.~d público, Que todos los dias nos disOn-
g-ue COI1 nuevas adhesiones y estimulas
df' allo valor.
Tenemos noticias de que va a organi-
U,rse un grupo de aficionados a nuestras
Cslumbres clásicas aragonesas, para ver
~, pueden conseguir dar vida pujante a lo
:e desgraciadamente se \'8 perdiendo,
( 1110 es nuestra sin rival JOTA, nuestro
baile regional, nuestra pelota a mano y a
pdla, nuestro varonil lira de barra. elcé-
ttra costumbres Que dan <l aragón persa-
~ Ilidad y can\cter cll\'idiables.
No está mal la ideica y encontrará eco
~'~ural1lente. porque es honor para lo
~I:estro y la manera más discreta de ha-
CE"r región ... de hacer palria ¡Adelante!
El Consejo de Admilli~tracibnde este estable-
(imiento, ha acordado distribuir un dividendonc_
'\'\) de·1 por 100, libre de impuestos. a cuenta de
..s utilidades del presente ejercicio.
Este dividendo I1llmero '29 de las acciones pri.
1.era serie y número 11 de las acciOnes 2.' serie,
~ pag-ará a rozón de VEINTE pesetas paru las
¡rllllCrall y DIEZ Y.sEIS paro las segundas, a
ilarlir del dill 1.° de julio proximo, en las Oficinas
~'til Sociedad en Zaragoza, AJcailiz, Barhastro,
Calatayud, Cariñena, Caspe, Darocfl, Ejea de
J,l Cabfllleros, Huesca, Jacu, Monz6n, Sig-ilenza
\Gria, Tarawna, Teruel y Tortosa¡ en las del
";¡¡Jnco de Bilbao, en Bilbao; Banco Urquijo y
~nco Espanol de Crédito en ~ladrid, La Vas-
o •
41111 en Pamplona; Banco Guipuzcoallo, en San
~stiiln: y Banco de Vi¡Oria, en Vitoria, pre-
nt/lndose al efecto los resguardos de instrip-
Jn para estampar p-l corre~pondiente cajetfn.






































































































de 20 de Junio al 20 de Sepliembre
Novena con ropa, 9 pls.-Id. sin ropa, 7
Baño con ropa. 1'15. Id. sin ropa, 0'00
Los abonos caducan con la temporada.
.............
Descuento, negociación y cobro de lelras snbre todas las
plazas del Reino y del Extranjero, compra y venta de valo-
res públicos y descuento de toda clase de cupones, giros,
cheques y carlas de crédito. Depósitos de valores, Imposi-
ciones abonando a la vista 2 1[2 °10 anual
) 3 meses 3112 ) »
»6) 4 )>>
) un año 4 1[2 ) »
Sobre esfos lipos de interés llamamos la atención por ser
este establecimiento el que más abona en las imposiciones a
fecha flja.-Se~uro5 de vid. e incendio.
e.Ja de ahorros: Imposiciones desde una peseta hasta
diez mil, abonando el tres y medio por °10 anual, verificándo-
se todos los anos un sorteo de gran numero de premios en me·
tálico, dedicado a esta sección para estimulo del ahorro.
COI'I'eSro~S;"leS e~ esta I'egió~:
Hijos de J. García - Jaca
Banco t:'raSonés de SeSuros
y Crédito
Coso, 35 Zaragoza
Todas las maderas de esta casa son de calidad inmejorable
FACILIDADES PARA EL PAGO
Dirigirse en Jaca: ECHEGARA Y. 12, 2. I
la Industrial Sangüesina






Sucursales Alcañiz, Barbaslro, Calatayud, Caspe. Daroca, Ejeade los Caballeros. Huesca, laca, Sigüenza, Soria,
Tarazana. Teruel, Tortosa. Cariñena y Monzón.
-----ZARAGOZA
Capital: 10.000.000 de pesetas
Reservas 3.700.000 pesetas
CUENTAS CORRIENTES e imposiciones con interés. CAJA DE
AHORROS: 3 por ciento de interés anual y premios por sorteos para estimu-
lar ,el ahorro.-DESCUENTO COMERCIAL, préstamos cuentas de crédito.
COMPI~A VENTA: de valores y órdenes de Bolsa. -CAMBIO de oro y
moneda extranjera. -ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD. precios
muy módicos, para guardar alhajas y documentos.


















Tod" persol)a de bU€1) gusto no compra otra man- ¡
••
teca de V<\ca ni otros Quesos qU€ los que elabora ¡
•
LA TENSINA j









Plau de San f eUpe, Inúm. 8
llparlado de Correos núm. 3t.-ZA~AC¡OZA
Cuentas de imposición en metálico con in'erés
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO SON:
.........••.._ .
DE ZARAGOZA
Establecimi€nto fundado €I año 1845
En las imposiciones a plazo fijo de un afio, -1 por 100. En las imposicio-
nes a plazo fijo de seis meses, a razon de 3 y medio por 100 anual. En
las imposiciones a voluntad, a razón de 2 y medio por lOO anual.
Cuentas corrientes para disponer a la vista devengan 2 )' medio por
100 de imerés.
Corresponsal en fACA t1ijos de Juan ~arcra
Préstamos con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre res-
. guardos ~e imposiciones hechas en este Banco. Descuento)' Negocia-
ción de Letras y Efectos Comerci~le8.
DEPOSITOS EN CUSTODIA: Compra y venta de Fondos Públi-
cos. Pago de cupones.-Cart8s de Crédito.-Informes comerciales,
comi:;iones. etc.
I
I BANCO DE CREDITO
toda clase de trab<\jos
pintura decor<\tiva
para
PreparaéióTl y vel1th. de tOtHl, ~lase tie {liqllll'as
cq Bole:-4 de 1l1Cllio, tl'101 doS: y éi'1éo kiloti
y ]ata$ 1)ct toleras











Se vende UllO muy apropósito para socie-
dades de baile y recreo y de gran espar-
cimiento para familias. Dirigirse a esta
imprenta.
Próxima la época de la recolección, os
interesa saber que en el taller de Domin-
go Bandres (¡;al1e del Barco) enconlrClréis
toda cl¡¡se de ll1aquinaria agrícola, como
segadoras para una caballerfa, aventado-
ras de tres nUlIleros. aperos. etc., todo lo
Cllal se \"ClIderá a pla~ os o nI ("anta. lo. se-
gún cOllvenga.
Veraneantés ;~~~r~;:
de la CaBe M(lyor magníficamente orien-
tada, se olquila hermosa habilacibn con
tres camas. De convenir a toda asisten-
cia y trato esrneradísimo. Informes en es·
te periódico.
En silio centrico y propio para alma-cenes se alquilan amplios locales.
Informes en esta imprenta.
Se venden rJlUectas vidrierasy espejos sobran·




Se venden"" dos novillas.reCIén pan-
das, con sus terneras; buena raza lechera.
Dirigirse a esta imprenta.
De acuerdo con la S. A. Molino Hari·
nero y Luz eléctrica de Jaca, se ha hecho
cargo a partir del primero del actual de la
explotación de su molino D. Pascual Gas·
ton, quien participa al publico continuara
los servicios de igual forma y en las mis-
mas condiciones que venían \"crificándose.
Para mayor facilidad de los clientes el ca-
rro del molino saldrá a recoger las molien-
das a los pueblos que 10 soliciten.
Molino de (iastón
T spaso Buen negocio.... ra Importante esta·
blecimiellto e industria COIl mucha clientela
Se daran condiciones. Dirigirse a Anta
nio Martinez. Zo'.otin, 8. Jaca.
por cesación del negocio arriendodesde la fecha junIos o scpara-
damente espaciosos locales en planta ba·
• ia. propios para almaccnCf:, oficinas. et-
Ctlera, sitos eli la calle ,\\ayor, núm. 8.
Dirigirse: Miguel Lópcz Juan
